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Stéphane A. DUDOIGNON
RÉSUMÉS
L'historiographie tient une place majeure dans la reconstruction identitaire et donc politique des
républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. Le processus de réécriture de l'histoire qui a lieu au
Tadjikistan  et  en  Ouzbékistan  est  ainsi  doublement  intéressant  :  à  cause  du  poids  de
l'historiographie stalinienne dont ces pays ont du mal à se libérer sur le plan lexicologique, et de
l'antagonisme culturel réciproque. Il ne s'agit donc pas d'une dépolitisation de l'histoire, mais
plutôt de son ajustement aux nationalismes locaux. 
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